








男子より女子，小学 5年生と中学 3年生より小学 6年生，中学 3年生より中
学1年生の方が有意に高い得点を示した。道徳性スキルについては，父親より
母親，男子より女子が有意に高い得点を示した。また母親では中学2年生と中
学 3年生より小学 6年生，父親では中学 3年生より小学 6年生と中学 1年生，











































































































１．調査対象者：小学 5年生から中学 3年生 620人，内訳は男子 311人，女

































信頼性係数（α係数）は 3.90（ .86），α= .88，道徳性スキルは 4.45（ .66），
α = .81，父親の理解尊重スキルは 3.80（ .93），α = .90，道徳性スキルは
4.31（ .81），α= .86 であった。自己開示尺度下位尺度である体験開示は3.46
（ .93），α= .83，感傷開示は 3.26（1.26），α=.90，学校適応感尺度の下位尺
度である友人関係は4.31（ .89），α= .81，学習関係は3.75（1.07），α= .87，








男子より女子（p <.01），小学 5年生と中学 3年生より小学 6年生，中学 3年
生より中学 1年生（p <.001）の方が有意に高い得点を示した。道徳性スキル
については，交互作用が有意であった。単純主効果検定（Bonferroni 法）を行っ
たところ，母親では中学 2年生と中学 3年生より小学 6年生（p <.01），父親
では中学 3年生より小学 6年生と中学 1年生（p <.01），また小学 5年生と中
学 2年生より小学 6年生（p <.01），小学 5年生と中学 1年生と中学 3年生で
は父親より母親（p <.01）の方が有意に高い得点を示した。また父親より母親
（p <.01），男子より女子（p <.05），中学 3年生より小学6年生と中学1年生，
小学 5年生と中学 2年生より小学 6年生（p <.001）の方が有意に高い得点を
示した。また，父親より母親（p <.001），男子より女子（p <.05），中学 3年

















（Figure2, Figure3）。モデルの適合度は，x2=23.732（n.s.），d f 16, CFI=.997, 































年生と中学 3年生より小学 6年生，中学 3年生より中学 1年生の方が高い得
点を示した。道徳性スキルについては，父親より母親，男子より女子，中学3


























































　渡邉・平石・谷（2020）は，Cui, Morris, Criss, Houltberg, & Silk（2014）
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Examining relationships between parenting skills, self-disclosure, 
and school adjustment
Kenji Watanabe（Education Department, Kogakkan University）
Rie Kato（Nakadaini Elementary School in Kakamigahara city）
Abstract
　The purpose of this study was to investigate the difference of parenting skills 
among mothers, fathers, sexes, and school grades.  It also investigatedwhether 
the parenting skills of mothers and fathers predicted self-disclosure and school 
adjustment, and whether self-disclosure predicted school adjustment by using 
a questionnaire to students from the fifth grade of elementary school to the 
third grade of junior high school.  The results showed that children scored 
parenting skills of mothers higher than those of fathers.  Girls scored higher 
than boys in parenting skills. Also, elementary school student sscored higher 
than junior high school students in parenting skills.  AS to elementary school 
students, understanding-respect skills of mothers predicted self-disclosure and 
school adjustment.  Morality skills of mother predicted school adjustment. 
Understanding-respect skills of fathers predicted self-disclosure.  Self-disclosure 
predicted school adjustment.  As to junior high school students, understanding-
respect skills and morality skills of mothers predicted school adjustment.  Self-
disclosure predicted school adjustment.
Keywords： parenting skills, mother and father, self-disclosure, school 
adjustment
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